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森鴎外 fヰタ・セクスアリス』の哲学
MORI OGAI : THE PHILOSOPHY OF VITA SEXUALIS 
Maria jesus De Prada Vicente* 
Mori Ogai (1862-1922). one of the most famous writers of Meiji Japan. is 
hardly considered as a philosopher. In my opinion, he should be considered 
as one if his contemporaries such as Nishi Amane (1829・1897)or Inoue 
Testsujir6 (1855・1944)are to be considered as philosophers. For even though 
he never wrote any book of philosophy in life. he shows a great quality of a 
philosopher in his literary works such as Vita Sexualis (1909). Masδ 
(Dilusions. 1911) or Kano-yani (As if. 1912). 
Some people think Ogai is a mere positivist. but if we read his works 
carefully, we find him more philosopher than he seems to be. In Vita 
Sexualis whose hero is a professor in philosophy, the author presents an 
ambiguous position. On one side, he shows a real zeal for self-knowledge ; 
on the other, he remains as a sophist. In Mδ50, the author exposes the 
problem of being as well as of truth in a way that only a genuine 
philosopher is able to do it. And in Kano-yoni, he tries to justify his 
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ambivalent position in front of his society, in the name of “philosophy of as 
if'. Thus til the end of his life. he continues to play the role expected of him 
as if he had never been preoccupied by any philosophical question. 
Ogai explains his great interest in philosophical problems by the influence 
of neo・confucianism,but in my opinion, it is rather his cultural shock in the 
West that made an definate effect on his philosophical awakening. This does 
not mean that his discovery of philosophy is due to the western influence he 
received in Europe, but that it is due to his disconnection from his own 
society. Of course, Philosophy discovered by him wil die when he gets back 
to his country, where he is obliged to play the role given to him by his 
society. We can hear a sad voice of a philosopher in his literary works. a 








































































































































































































































































































































































だったそうだ （「森鴎外小説観の系譜」 『比較文皐研究・ 13J1967年）。ほかにも、意見はあるが、
とにかく、 『ヰタ・セクスアリスjは反自然主義の「性欲小説Jであるとされている点は、たいて
い共通した意見である。
⑥竹盛天雄「『ヰタ・セクスアリスjについて」 『鴎外 その紋線j小沢書店、 1984年、 135-165ペー
ン
⑦大嶋仁「没理想論争の今日的意義」（『国際日本文学研究集会会議録・第10回11986年）
⑧例えば、ヘラクリトスは「死は目が醒めている時見るもの、眠っている時夢見るもの」と言ってい
る。（ヘラクリトス「断片J21) 
⑨森鴎外の遺書は、彼の故郷津和野の「森鴎外記念館Jに展示されている。
⑩ 『なかじきりjに「恐くは幼い時に聞いた宋儒理気の説が、微なレミニスサンスとして心の底に残
ってゐて…...Jという言葉が見つかる（『鴎外全集j第26巻、 543ページ）。
討議要旨
清田文武氏が、鴎外は「体系性」ということに否定的であったように思うが、その点
についてどう考えておられるか、との質問があった。発表者は、その問題を深く考えて
いるわけではないが、「体系性Jに否定的であってもそうでなくても、鴎外が哲学的人
間であるという点であまり違いは見いだせないように思う、と答えられた。
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